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簡潔3相1相変換変圧器(SPTT31)
Simple Phase Transpose Transformer from 
3Phase to 1 Phase (SPTT31)
キーワー ド:簡潔､3相1相変換､SPTT31
1.はじめに
先にSPTT32(3相2相変換)1)､spTT23(2相
3相変換)変圧器2)の詳細を記載した｡
本稿では､3相を1相に変換する変圧器 (SP
TT31)を詳述する｡
井戸川 功 雄
Isao ldogawa
2.結 線
前稿1)の結線にリアクターとコンデンサと負荷
とを図1のように取り付ける｡この場合は負荷力
率は1にし､リアクター及びコンデンサのオーム
数は負荷のオーム数と同じにする｡すると3相側
が平衡する｡
図1 SPTT31(簡潔3相1相変換変圧器)
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3.プログラム作成の準備
図1を多導体はしご形に画 くと図2になる｡ 表 1 SPTT31のアドミタンス､インピーダンス行列
図2のア ドミタンス行列､インピーダンス行列
を書くと表1となる｡
送端方程式は図3に記した｡
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図2 SPTT31のはしご形図
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
G+YEN-(0.読 ) (0.読) -G
(0.読)YzLL-(0.歳 ) -YzLL
G -G
-G G
-YzLL YzLL+(0.,OC) -(0.,OC)
? ? ? ?
? ?
? ? ?
YL-1･/j付し-(0･,意),oL-wL-30･lO〕
Yc-jwC-(0･,OC),OC-wC-☆ 〔S〕
IL-ELXl/jwL-EL/jwL-EL/(0.,OL)
YzLL-i -お S] Ic-EcX(0.,OC)†
注意
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〔Z3〕9.9:前稿SPTTl)のままである｡
1 2 3 4 5 6 7 8 9ー
ZM -Zo.h ノ3-zo.d･h
ZM -Zo.h -ノ官Zo･d.h
ZM -√吾zo.(1-d).h
ZM.h2 -､′320･d.h2
一対 ZM.h2 蕗 Zo.d･h2
秩 3ZM.(1-d)2･h
3ZM.dh2
3ZM.dh2
Zo:相互インピーダンス-励磁インピーダンス
ZM:自己インピーダンス-もれインピーダンス+Zo
h-30/220/0.999697
d:1/3
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〔Y4〕9,9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
G -G
-G G
G -G
G -G
-G G
-G G+YEN
〔Z4〕9,9-〔0〕9,9
図 3 送端方程式
送端まで合成した自己インピーダンス
送端まで合成した相互インピーダンス
起電力
J
(Z左1+zG)Ⅰ左+Z去2I孟+Z主3I邑+ZE(I左+Ⅰ邑+I邑)-EGI
Z邑1Ⅰ左+(Z孟2+zG)Ⅰ孟+Z孟3Ⅰ孟+ZE(Ⅰ主+Ⅰ孟+Ⅰ邑)-EG2
Z邑lIh+Z急2I急+(Z邑3+zG)IS+ZE(Ii+Ⅰ孟+Ⅰ急)-EG3
･[…日
Z左1+zG+ZEZ主2+zE Z這3+zE
Z孟1+zE Z孟2+zG+ZEZ孟3+zE
z邑1+zE Z孟2+zE Z孟3+zG+ZE
/.lEo]9-lZR]99lIR],
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4.プログラム､データ､答
以上を用いてプログラムし計算すると表2､表
3､図4のような各部電圧電流が求まり､3相よ
く平衡している｡
表2 プログラム
SPTT31.FOR
SPTT31.DAT
sIMPLEPHASETRANSFORMTRANSFORMER 1992.12由y IDOGAW^
SPTT31
DEBUG
CALLMOTOSC
STOP
怖 牲 :;1ヲ:;
ALL,ZLLL,YEN,YTM,ZM,Ll,L2,P)
END
CC******************************************************************
SIJBROUTINEZYME
IMPLICIT
COMPLEX*1
D
D
9000Z
D
9003
?? ? ?
?
?
? ‥
??
?
??? ? ?
9000? ????〓?
? ?
? ??? ?
? ?? ?
??????
? ? ? ? ? ?
???? ??? ??? ? ??
〓〓
〓〓
?
??? ?? ?
?
?? ?
ODO)
G=1.D5
100RE% ;NO (100･200･300･400)･IC
200
,ZL,ZM,ZO,ZMORE,ZLLL,AA,YL,YZLL
FIO讐詔 i娼2鵡 568Pgi932DO
THETA三PI
DS3三DSQRT
ZO=7000.D6/
180.DO*88.DO
3.DO
辛DCM
ZM=ZMORE+ZO
さLX (DC.S(TlETA),Ds"(TIETA))
DDD望壬ヲ岩,g:/220･/0･999697 プログラムは以下省略する｡
データ
2
0,000 0.00
3 4 3 2
9 0.2DO
24.
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10.DO 0.2DO
18. 30.
表3 答
NCASかN･ZかY% .D..0 .1..D.02
鞄 ICeBoN等冨9,2 0`0000 ZL- 24.00000 18.00000 ZLL- 30.00000
1 EO= i.2701106E+02-7.0918342E-07 1.2701706E+02-3.2017421E-07
2 EOニ 6ー.3508529E+01-1.1000000E+02 1.2701706E+02-1.2000000E+02
3 EO=-6.3508529E+01 1.1000000E+02 1.2701706E十02 1.2000008E+02
4 EOニ 1ー.7326048E十01 2.3300141E-02 1.7326064E+01 1.7992295E+02
5 EOニ 1ー.7326040E+01 2.3305113E-02 1.7326055E◆01 1.7992293E十02
6 EO= 5.0440756E-06-1.7287611E-05 1.8008448E-05 -7.3734127E+01
7 EO=-4.9637379E+00 2.5993375E+01 2.6463073E+01 1.0081114E+02
8 EO=-4.9637329E+00 2.5993367E+01 2.6463064E+01 1.0081113E+02
9 EO= 5.6792044E-08-8.6198380E-06 8.6200251E-06 -8.9622511E+01
TZ= 7･925841E+029･204894E+01 TZA=7･979114E+02 TZP= 6.624526E+00
4 I 1 I .159187E+00 -6.624SI .424475E-05 -60.315 E .OOOOOOE+00
3 Ⅰ 3 1 .159187E+00 -6.624SI .899241E-04 -88.355 E .127017E+03
2 1 5 1 .159149E+00 -6.609 SI .562124E-04 -44.707 E .000000E+00
SPTT31.ANS
:880 日 :.ogogo08EIoo :.00.0
.000 H .159149E+00 -6.609
… 重 量 喜 ･.圭5:喜圭冨諾 意 圭重富･:…2:2 §i I:雲92芸…喜喜芸‡§至 等芸･:喜書2, 雲 ･:害害詔 書害雲‡§3-120･:§§§ 圭巨 等§§写§§喜‡§§_126;≡:0§
芸 Ii h 3 :･圭…冨圭23;2:E.::0.8 圭圭:3.:S孟.g s:巨 富:4冨4Z呈:7蓋….8; 7!42.::9壬5; 蓋 ‡o!.器 .詑 og:E三.3.g 120;.83.8 圭I .:軍冒§o!箆 .gS l13薫 .8
4 I 1 4 .246551E-02 100.817 SI .173261E+02 -
3 1 3 4 .999983E+00 29.915 SI .141412E-04-105
2 1 5 4 .250780E-ll 53.413 SI .141412E-04-105
?????? ??? ? ????
246457E-02
??
999982E+00-150
149995E-04-1
??
?? ? ? ? ? ?
? ??? ???
?????????????? ??
?
????????
? ? ?? ??? ? ?? ??? ?????
?? ?? ?
???? ???? ????????? ? ??? ????
??
??????????????????????〜????????????? ? ??
?
????????????
??
??????????? ??????????????????? ?????
4 I 1 7 .246115E-06
3 1 3 7 .999991E+00
2 Ⅰ 5 7 .139995E-04
4 Ⅰ 1 8
3 Ⅰ 3 8
2 Ⅰ 5 8
4 I 1 9
3 Ⅰ 3 9
2 Ⅰ 5 9
????????????????????????????????????? ????????????????? ?
144396E-08 129.464 S1
999990E十00 119.915 SI
239992E-04 119.915 SI
973609E-06 -64.360 SI
999942E+00 -60.082 SI
175802E-ll -89.623 SI
334545E-06
999967E十00
999967E+00
882102E◆00
999967E+00
999967E+00
?? ? ? ? ? ?〜? ? ? ? ? ?? ???????? ? ????????
?? ?
?????
? ? ?? ? ??? ? ? ? ? ? ? ??? ? ?
??? ? ???
? ??? ?? ?
? ? ?? ?? ? ??????????? 】?????????
100363E+01
999984E十00
250780E-ll
?????? ??
100363E+01 29.700
999967E+00-150.085
149995E-04-150.085
100002E+01
100000E+01
11 9996E-04
999990E十00
100000E+01
139995E-04
999990E+00
999966E+00
-60.0 8 5
1 9.915
1 9.915
1 9.915
-60.085
1 9.915
-60.085
1 9.915
239992E-04 1 9.915
999941E+00
999940E+00
775802E-ll
1 9.918
-60.082
-89.623
?
???
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
?
?
?
?
??
?
?
?
? ? ???????????????????????
127017E+03 .000
448008E-06 43.397
448008E-06 43.397
127017E+03-120.000
521044E-06-173.725
521044E-06-173.725
127017E+03 120.000
949704E-06 1 5.705
949704E-06 1 5.705
173261E+02 179.923
626949E-05 53.413
626949E-05 53.413
173261E+02 179.923
299990E+02-150.085
299990E+02-150.085
180084E-04
199993E十02
199993E十02
??? ? ????
264631E十02 100
199993E+02 1 9
199993E+02 1 9
264631E+02
299990E+02
299990E+02
862003E-05
862003E-05
862003E-05
??
?
?
?
?
?
?
?
100.811
1 9.915
1 9.915
-89.623
-89.623
-89.623
?? ? ?? ? ? ??
?
?
?
? ? ? ?????? ??
? ?
??????
LUlt
TJ
の
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YEN
8
6 n2
8.62kV･10~6(-89･60) n2
IヒA(-60.10)
26.4kV(101)
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-30kV(119.90)
-I--_
20kV(119.90)
G-1･105
0L-ZLL-30
0C-1/30
-･Sl(9)-(E2(9)-E2(8))×(0.､OC)
-1kA(29.90)
-rsl(5)-(E2(9)-E2(4))×G-1.414kA(-105.10)
ーSl(3)-(E2(8)-E2(5))/ZLL-1.414kA(74.90)
-ー ~一一一一一sl(8)-(E2(5)-E2(4))/(0.､OL)-1.kA(119.90)
Sl(1)-Dl(1)+Dl(2)+-Dl(9)-10~5kA
Sl(2)-E2(8)-E2(5)-42.42kV(44.910)
Sl(4)-E2(9)-E2(4)-1.414･10-5kV(-1050)
Sl(6)-(E2(7)-E2(6))×G-1kA(-60.18)
Sl(7)-Dl(1)+Dl(2)+Dl(3)-4.2･10~6kA(118.69)
IC- 4 1 3 ] 2
I I
図4 SPTT31の電位電流
図4のnl､n'1､n2､n;に出入する電流が合理的であることを
以下の図5､図6､図7､図8に示す｡
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図5 点nlに入る電流の和-0
I/ ㊨/ ⅠzLL// 1.414kA(74.910)
//
㊨ //
ⅠL
/
/ 1.kA(1200)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ 1.kA(-1500)
Ⅰ5
図6 点n'lJt出入りする電流
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図7 点n2へ出入する電流
/ ㊧ ⅠzL/＼1.41kA(74.910)＼㊨// ＼.＼
Ⅰ8㌔1.kA(19.0) ＼＼＼＼ⅠC
㊨
1.kA(29.9○)
図8 点n2へ出入りする電流
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5.む す び
3相の例えばR相電圧と電流との相差角を小に
する､つまり3相の力率を1に近づけるには､も
れインピーダンスを小にするよりも励磁インピー
ダンスZOを大にした方が効 く｡
例えば､この例では ZOを7000E2にしているが､
1けた大にすると相差角は -6.60が -0.740とな
り､2けた大にすると-6.60が -0.1510となる｡
近頃は単相負荷の力率を1にして使う努力がさ
れて来ている｡更に､本稿の答からみて3相力率
も cos(-6.60)-0.999998 が cos(-0.740)-
-0.999999と殆ど1になっているので､このSPTT
31は実用的には簡潔で問題のない3相の力率も良
い変換器と言えよう｡
(いどがわ いさお 教授)
(1993.12.15受理)
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